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Данное исследование посвящено изучению концептов «женщина» / «mujer» не только с 
помощью языковой парадигмы, но и через ассоциативный эксперимент как метод выяв-
ления концептуального содержания слова в сознании носителей русского и испанского 
языков.  
 
Ключевые слова: ядро концепта, концептосфера, фразеология, свободный ассоциатив-
ный эксперимент. 
 
This article describes the study of the concepts "woman" / "mujer" not only with the help of a 
language paradigm, but also through an associative experiment as a method of revealing the 
conceptual content of a word in the minds of native speakers of the Russian and Spanish lan-
guages. 
 
Keywords: concept core, conceptual environment, phraseology, free associative experiment. 
 
Уже давно известно, что язык и культура – это тесно связанные между собой кате-
гории. То есть, если язык используется для определения принадлежности к той или иной 
нации, то культура находит в языке ключевые понятия. Так, изучение концептуализации 
представителей различных культур значительно обогащает представления о концептосфе-
рах этих культур. Само понятие «концепт» характеризуется следующим образом: кон-
цепт – это мыслительная единица, дающая объяснение явлению, исходя из профессио-
нального, социального, личного опыта человека, термин понимается как осмысление, ис-
толкование какого-либо значения, которое выработалось на базе житейского [5]. 
Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в русском и испан-
ском языкознании недостаточно работ, анализирующих структуру концептов «женщина» / 
«mujer», цель которых проникнуть в концептосферу носителей различных языков. 
Материалом данного исследования выступили толковые словари отечественных 
авторов, словарь испанского языка Испанской Королевской Академии, словари пословиц, 
поговорок и фразеологизмов, результаты свободного ассоциативного эксперимента с но-
сителями обоих языков. 
Приступив непосредственно к самому анализу языкового сознания русской и ис-
панской культуры через исследование ядра вышеназванных концептов, мы рассмотрели 
смысловое наполнение каждого концепта при помощи таких методов, как дефинирования, 
паремиологический, фразеологический анализ и свободный ассоциативный эксперимент.  
Дефинирование или лексикографическое определение предлагает важную и основ-
ную информацию, которая является опорным пунктом в любом исследовании. Поэтому 
для начала мы обратились именно к этому методу. Для определения словарных значений 
лексемы «женщина» в русском языке были проанализированы толковые словари отече-
ственных авторов таких, как С. И. Ожегов [4], Д.Н. Ушаков [3] и С. А. Кузнецов [2, с. 384]. 
Результаты сбора информации были обобщены и объединены в общие категории. 
Так, в русском языке лексема «женщина» это: лицо, противоположное мужчине по 
полу; мать; лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке; воплощение опреде-
ленных свойств или качеств (изящества, нежности, красоты); взрослая в противопо-
ставление девочке. 
Чтобы определить испанское понятие «mujer», был использован словарь испанско-
го языка Испанской Королевской Академии (Real Academia Española) [4]. В результате 
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были получены следующие дефиниции: persona del sexo femenino (лицо женского пола); 
persona que ha llegado a la edad de la pubertad (сформировавшаяся личность); la casada, 
con relación al marido (лицо женского пола, состоящее в браке).  
На первый взгляд кажется, что словарные значения в русском и испанском языках 
почти совпадают, за исключением женщины в браке. В словарях русских авторов «жен-
щина» – это лицо женского пола состоящее или состоявшее в браке. Тогда как в испан-
ском словаре Испанской Королевской Академии [4] «mujer» – это женщина, состоящая 
в браке, а не когда-либо состоявшая. Кроме этого, «женщина» в русском словаре 
С.А. Кузнецова [2] – воплощение определенных свойств или качеств, например, таких как 
изящества, нежности и красоты.  
Следующим этапом стал разбор концептов «женщина» / «mujer» через анализ их 
паремиологии и фразеологизмов. Паремия – это ряд крылатых высказываний, содержащих 
нравоучения, нравоучительные наблюдения или обобщения, пословиц и поговорок, усто-
явшихся в языке и сознания народа. Обычно это устойчивое целое высказывание, часть 
известного выражения [5]. Кроме этого, фразеологизмы, пословицы и поговорки – это 
обобщенный опыт народа, передающийся из поколения в поколение. 
Для исследования были отобраны 50 пословиц, поговорок и фразеологизмов 
о женщине в русских и испанских источниках. Чтобы классифицировать единицы, мы 
ввели термин логемы, использующийся для обобщения устойчивых выражений (паремию 
и фразеологизмы) [1; 9]. Для наглядности все примеры были распределены по соответ-
ствующим им логемам в следующей таблице: 
 
Таблица1 
Паремии и фразеологизмы с элементом «женщина» в русском языке 
Логемы Примеры 
Женщина в браке  • Жена не сапог — с ноги не скинешь 
• Жена досужа добра и без мужа 
• Жена не сбережет, так мужу ни за что не 
сберечь 
Угнетение женщин • Бабе дорога — от печи до порога 
• Собака умней бабы: на хозяина не лает 
(о брани) 
• Курица не птица, а баба не человек 
Качества, свойства • Женский ум лучше всяких дум 
• Женский ум стоит многих дум 
 
 В русской паремиологии и фразеологии нами было выявлено 3 основные логемы: 
женщина в браке, угнетение женщин, определенные качества и свойства. Также было вы-
явлено, что самыми распространенными логемами оказались: «угнетение женщин» и 
«женщина в браке» - по 10 выражений на каждую логему. Тогда как примеров на логему 
«описание определенных качеств и свойств (нежность, красота)» практически не было 
найдено, что присуще народу, над которым тяготел классовый, сословный и церковный 
гнет, чего не понять человеку современному.  
 Приведем данные паремиологического и фразеологического исследования 
в испанском языке, где также были определены 3 группы: 
 
Таблица 2 
Паремии и фразеологизмы с элементом «mujer» в испанском языке 
 
Логемы Примеры 
Женщина в доме • La mujer buena, de la casa vacía hace llena 
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• La mujer artera, el marido por delantera 
• La mujer buena, corona es del marido 
• La mujer es la saludy la calamidad de la casa 
Угнетение женщин • La mujer casera, algo parlera 
• La mujer, el fuego y los mares, son tres males 
Качества, свойства • Compuesta, no hay mujer fea 
• La mujer es buena cuando claramente es mala 
• La mujer es eljabón del hombre 
 
Итак, в ходе работы были выявлены следующие логемы: женщина в доме, угнетение 
женщин, качества и свойства. В отличие от русской концептосферы в испанской преоблада-
ет логема «женщина в доме», нежели «женщина в браке». Испанцы сравнивают женщину в 
доме только с хорошим, например, они говорят, что «хорошая женщина заполнит пустой 
дом», «женщина – это здоровье дома». «Угнетение женщин», которое было ярко выраже-
но в русской культуре, в испанской почти не проявлялось, что говорит об уважении и по-
чтении к представительницам прекрасного пола.  
Таким образом, к общим логемам в обеих культурах можно отнести «угнетение 
женщин», что в меньшей степени присутствует у испанской, и «качества, свойства», логе-
ма, которая играет важную роль в испанском языке, в отличие от русского. Также стоит 
отметить и различие, так, для испанцев характерно понятие «женщина-дом», когда для 
русских «женщина-жена». 
Далее объектом нашего исследования стал анализ концептов «женщина» / «mujer» 
методом свободного ассоциативного эксперимента. Ассоциация – это связь между от-
дельными представлениями, при помощи которой одно представление вызывает другое 
[7]. Поэтому ассоциативный эксперимент является эффективным способом, который по-
могает выявлять концептуальные компоненты и оценку слова-стимула с помощью анализа 
ассоциаций на данное слово.  
Ассоциативный эксперимент подразделяется на несколько типов. В свободном ас-
социативном эксперименте требуется моментальная реакция на слово-стимул. Направлен-
ный ассоциативный эксперимент отличается тем, что он требует более продуманной ассо-
циации по четкой инструкции экспериментатора. Например, уточнение части речи ассо-
циата. Цепной ассоциативный эксперимент предполагает неограниченное количество ас-
социатов в ограниченный промежуток времени [3]. 
 Для нашего исследования был выбран тип свободного ассоциативного эксперимен-
та. Участниками настоящего эксперимента стали представители испанского, латиноаме-
риканского и русского происхождения. Было опрошено 33 информанта (9 испанцев, 9 ла-
тиноамериканцев, и 15 русских) в возрасте от 18 до 23 лет, по гендерному признаку пре-
обладали мужчины. В эксперименте были задействованы возможности сети Интернет, что 
значительно облегчило сбор информации среди представителей Латинской Америки, и 
личный опрос среди жителей России и Испании. Испытуемым предлагалось слово-стимул 
«женщина» / «mujer», на которое они должны были дать 5 любых словесных реакций, 
приходящих на ум. Таким образом, было получено 80 реакций представителей испанской 
и латиноамериканской культур и 75 реакций представителей русской культуры, которые 
в дальнейшем были поделены на следующие категории: характеристики, быт, предметы. 
 В категории «характеристики» (Табл.3) слова «женщина» / «mujer» во всех культу-
рах носят позитивный характер, однако испанская и русская также носит и негатив-
ный/нейтральный характер. Что касается позитивного отношения, то в русской культуре 
преобладают реакции «любовь» и «красота», в испанской «inteligencia / ум» и в латино-
американской «amor / любовь», «belleza /красота». Удивительно, но только в латиноаме-
риканской культуре не нашлось негативного, либо нейтрального отношения к слову 
«mujer». Следует отметить, что большинство реакций было получено именно в данной ка-
тегории. 
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Таблица 3 
Вербализация категории характеристики 
Концептосфера Ассоциации 
 Позитивное отношение  Негативное/нейтральное 
отношение  
Испанская Cariñosa / ласковая, soñadora / меч-
тательница, delicada / деликатная, 
inteligencia / ум, belleza / красота, 
seducción / соблазн, tranquilidad / спо-
койствие 
Luchadora / боец, 
independencia / незави-
симость, astucia / хит-
рость, complicidad / 
трудность, machismo / 
мужественность 
Латиноамериканская ternura / нежность , amor / любовь, 
felicidad / счастье , belleza / красота, 
inteligencia / ум , emociones / эмоции, 
sensualidad / чувственность, 
tranquilidad / спокойствие, pureza / 
чистота , pasión / страсть 
 
Русская нежность, красота, элегантность, 
чувственность, любовь, верность, за-
бота, женственность, неадекват-
ность, ум, легкость, гармония 
неадекватность, экс-
центричность, глу-
пость, странность 
 
Сопоставив варианты ответов информантов из Табл.4, мы приходим к выводу, что 
на бытовом уровне представители всех культур одинаково ассоциируют слово «женщина / 
mujer» со словом «мама» и только в русском языке присутствуют предметы кухонной 
утвари: «кухня», «посуда», «хозяйство». 
 
Таблица 4 
Вербализация категории быта 
Концептосфера Ассоциации  
Русская  Мама, омут, очаг, ребенок, кухня, посуда, 
хозяйство 
Испанская Matrimonio / отношения, trabajo / работа, 
pareja / вторая половина, madre /мама, hijas 
/дочки, ahorrado /экономия 
Латиноамериканская Embarazo / беременность, 
protecciónalosniños / защита детей, mamá / 
мама, compromiso / компромисс, vida / 
жизнь 
 
Что касается категории «предмет», то здесь не присутствует никаких совпадений 
в ассоциациях. Довольно странным кажется реакция «кеды» в русской концептосфере, что 
совершенно не совпадает с остальными реакциями. 
 
Таблица 5 
Вербализация категории предмета 
 
Концептосфера Ассоциации 
Русская шоколад, вино, кеды, юбка, цветы, путеше-
ствия, длинные волосы, косметика 
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Испанская vestido / платье, maqillaje / макияж, 
faldalarga / длинная юбка, perfume / парфюм, 
tacones / каблук 
Латиноамериканская  Zapatos / обувь, libros /книги, cabello / 
волосы, música / музыка 
 
 В данной исследовательской работе были проанализированы сходства и различия 
в понимании базового концепта «женщина» носителями русского языка и его прямого эк-
вивалента «mujer» носителями испанского языка. Проанализировав, обобщив и сопоста-
вив полученные данные, мы пришли к выводу, что во многом структуры концептов 
«женщина» / «mujer» в концептосферах русского и испанского народов схожи. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ, РУССКОЙ 
И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ) 
 
Хайрутдинова Г. В.                                                                                                                                                  
Кушбаева К. К. 
Утяганова А. Э. 
 
Статья посвящена изучению 77 английских, русских и узбекских пословиц о труде. В ре-
зультате исследования были выделены 5 категорий: отношение к труду, усилие, своевре-
менное выполнение работы, мастерство, терпение. Выделены схожие и отличительные 
черты в пословицах рассматриваемых языков.    
 
Ключевые слова: пословица, паремия, этнос, труд, культура, язык. 
 
The article is devoted to the study of 77 English, Russian and Uzbek proverbs about labour. As a 
result of the research, five categories were identified: attitudes toward work, effort, timely work, 
